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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Declaración de obligado cumplimiento en Marina
de Normas UNE 'y anulación como tales de Normas
UNS'iv.- Especificación INTA.
Orden Ministerial núm. 322/77 (D).-Cumpli
dos los trámites previstos en la Orden Ministerial nú
mero 718/58 (D. O. núm. 57) sobre Normas de obli
gado cumplimiento en Marina, vengo en disponer :
1. Se declaran de obligado cumplimiento en la
Marina las Normas UNE reseñadas en la relación A)
que figuran a continuación de esta Orden.
2. Se anulan como de obligado cumplimiento en
la Marina las Normas UNE y Especificación INTA
reseñadas en la relación B) que figuran "a continuación
de esta Orden.
3. Por el Servicio de Normalización se procederá
a la adquisición y distribución de las Normas UNE
de la relación A), con cargo a los medios económicos
previstos en Presupuesto, incoándose el oportuno ex
pediente de concesión de crédito, cumplimentando lo
dispuesto en el punto 3.° de la Orden Ministerial
precitada.
Madrid, 8 de marzo de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
RELACION A)
SE DECLARAN COMO DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO EN LA MARINA
UNE 1 034 75 (I). Dibujos técnicos. Escritura. Ca
racteres corrientes.
UNE 7 018 75. Reglas para expresar algunas es
pecificaciones numéricas de los ensayos de mate
riales
UNE 17 050 75. Tornillos y espárragos. Acotados
longitudinales.
UNE 36 001 73. Productos férreos. Definiciones.
UNE 36 004 75. Aceros. Definición y clasificación.
UNE 36 006 73 (I). Tratamientos térmicos de los
productos férreos. Terminología y definiciones.
UNE 36 011 75.-Aceros no aleados para temple y
revenido.
UNE 36 012 75. Aceros aleados para temple y re
venido.
UNE 36014 75. Aceros para nitruración.
UNE 36 016 75. Aceros inoxidables, forjados o la
minados, de usb general.
UNE 36 080 73. Aceros no aleados de uso general
en construcción. Tipos y grados.
UNE 36 501 2.a R. Productos siderúrgicos. Defini
ción y clasificación.
UNE 37 101 75. Cobre y aleaciones de cobre. De
finicione y term.nologia. Materiales.
UNE 37 102 -75. Cobre y aleaciones de cobre. Sis
tema de clasificación y designaciones.
UNE 37 10.3 75 (I). Aleaciones de cobre para forja.
Designación y composición.
UNE 38 032 74. Características mecánicas de los
tubos de aluminio y sus aleaciones.
UNE 38 033 74. Características mecánicas de los
alambres de aluminio y sus aleaciones.
RELACION
SE ANULAN COMO DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO EN LA MARINA
UNE 1 034 h 1. Dibujos. Escritura cursiva para ro
tulaciones. Ejemplos. Pauta.
UNE 1 034 h 2. Dibujos. Escritura vertical para ro
tulac'ones. Ejemplos. Pauta.
UNE 7 018 1.a R. Reglas para expresar algunas es
pecificaciones numéricas de los ensayos de mate
riales.
UNE 7 028. Determinación cuantitativa del silicio
en los aceros empleados en la construcción.
UNE 9 004. Características fundamentales para de
finir una caldera de vapor.
UNE 17 004 1.a R. Roblones de acero. Serie de
diámetros.
UNE 17 029. Anchura de tuercas y cabezas de tor
nillos. Medidas y tolerancias.
UNE 17 052. Cabezas de tornillos y tuercas hexa
gonales. Medidas métricas.
UNE 17 050 1.a R. Tornillos, pernos y espárragos.
Cotas fundamentales.
UNE 17 058. Agujeros pasantes para tornillos de
rosca métrica.
UNE 17 059. Pasadores abiertos. Medidas.
UNE 18 005 2.a R. Engranajes cilíndricos. Módulos
diametral "Pitch" para mecánica general y me
cánica pesada.
UNE 18 033. Engranajes. Símbolos de las caracte
rísticas geométricas.
UNE 27 504. Construcción naval. Escotillas. Mar
cas de sus cuarteles de madera.
UNE 27 558 h 8. Construcción naval. Ventilación
natural. Ventiladores de forma de manguerote.
Tipo I. Trinca contra giro.
UNE 27 611. Construcción naval. Escalas metálicas
verticales ligeras tipos A y B.
UNE 27 612. Construcción naval. Escalas metálicas
verticales ligeras tipos C y D.
UNE 27 613. Construcción naval. Escalas metálicas
verticales reforzadas tipos E y F.
UNE 27 614. Construcción Naval. Escalas metáli
cas verticales, de plancha recortada tipo G.
UNE 27 901. Construcción naval. Marcas de los
productos laminados y trefilados de metales lige-.
ros y aleaciones ligeras.
UNE 36 001 1.a R. Productos siderúrgicos. Defini
ciones.
UNE 36 004 2.a R. Aceros. Definición y clasifica
ción.
UNE 36 006 La R. Tratamientos térmicos de los
aceros. Definiciones.
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UNE 36 011 2.a R.
UNE 36 012 2.a R.
tencia.
UNE 36 014 2.a R.
UNE 36 016 2.a R.
UNE 36 070 1.a R.
neralidades.
UNE 36 071 1.a R.
mientas.
UNE 36 073. Aceros rápidos.
UNE 36 080 3.a R. Aceros comunes, perfiles, barras
y rollos, chapa gruesa y mediana y planos anchos,
de uso general en construcción. Tipos y calidades.
UNE 36 086. Chapa fina, en acero extrasuave no
aleado, para embutición o conformación en frío.
Clases. Tipos y calidades.
UNE 36 501 1.a R. Productos de acero forjados o
laminados, semielaborados y acabados. Definicio
nes y clasificación.
UNE 36 522 1.a R. Productos de acero. Perfil en U
normal (PN).
•
UNE 36 532 La R. Productos de acero. Angular de
lados desiguales. Perfil normal (PN).
UNE 37 101. Cobre.' Definiciones.
UNE 37 102 2.a R. Aleaciones de cobre. Defini
ciones.
UNE 37 103 1.a R. Cobre y sus aleaciones.
UNE 38032. Características mecánicas de los tubos
de aluminio y sus aleaciones.
UNE 38 033. Características mecánicas de los alam
bres de aluminio y sus aleaciones.
INTA 15 04 39 B. Azufre total. (Método de la
bomba.)
Aceros finos al carbono.
Aceros aleados de gran resis
Aceros de nitruración.
Aceros inoxidables.
Aceros para herramientas. Ge
Aceros al carbono para berra
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 492/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Jefe de
la Estación Naval de Mahón, jefe de las Defensas
Submarinas y Segundo Comandante Militar de Mari
na de Mahón al Capitán de Fragata (A) don José
Manuel de Villena y Mingorance. que cesará como
Comandante del buque de desembarco Martín Alva
rez con la antelación suficiente para tomar posesión
de su nuevo destino el día 18 de abril próximo.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se asigna con el carácter de
forzoso.
Madrid, 11 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allei
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 503/77, del ,Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Instruc
ción del Cuartel de Instrucción de Marinería de Car
tagena al Capitán de 'Corbeta (S) (AS) don Fernan
do García-Ganges Díez, que cesará como Segundo
Comandante del destructor Alcalá Galiano cuando
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 493/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Ma
yor e Instructor del Cuartel de Instrucción de Mari
nería de Cádiz al !Capitán de ¡Corbeta (AS) don Juan
Vázquez-Armero Durán, que cesará como Segundo
Comandante del buque de desembarco Velasco cuan
do sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se asigna con el carácter de
forzoso.
Madrid, 11 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 504/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Instruc
ción de Marinería de El Ferrol del Caudillo al Ca
pitán de Corbeta (C) don Antonio Díaz-Pache Mon
tenegro, que cesará en "eventualidades" del servicio
en El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 505/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Mediterráneo, se nom
bra su Ayudante Personal al Capitán de 'Corbeta de
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la Escala de Tierra (A) don Enrique José Alarcón
Fraile sin desatender su actual destino.
Madrid, 14 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 494/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo 'Coman
dante del dragaminas Gua&ana al Teniente de Navío
(AvP) don Juan Enrique García-Trevijano Forte,
que cesará como Segundo Comandante del transpor
te de guerra Almirante Lobo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 11 de marzo de 1977.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
• • •
Resolución núm. 495/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Tenien
tes de Navío a continuación relacionados pasen al
destino que al frente de cada uno de ellos se indica,
cesando el que actualmente desempeñan :
(AvP), don Jesús González-Cela Pardo.—Instruc
tor del Cuartel de Instrucción de Marinería de El
Ferrol del 'Caudillo.
Don Enrique Guitart Vadillo.—Unidad Especial de
Buceadores de !Combate "Comandante Gorordo".
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 11 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
Resolución núm. 294/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.3—Por existir vacante, se nombra
Teniente de la Escala Especial del Cuerpo de Má
quinas, modalidad "B", al Mayor (MQ) de la Sec
ción de Energía y Propulsión de la Escala Básica del
Cuerpo de Suboficiales (ST) don Juan Rodríguez
Mlerlán, con igual antigüedad en el empleo que la
de Mayor y con antigüedad de escalafonamiento de
9 de marzo de 1977, quedando escalafonado a con
tinuación del Teniente de la Escala Especial del Cuer
po de Máquinas, modalidad "B", don Tesifonte Verde
Sandino.
Madrid, 11 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 323/77 (D).—Por cum
plir el día 17 de mayo de 1977 la edad reglamentaria,
se dispone que en dicha fecha el Teniente de la
Escala Especial del Cuerpo de Máquinas. modali
dad "B", don Argemino Víctor Santana y Beazco
chea pase a la situación de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Queda rectificada en este sentido la Orden Minis
terial número 1.163/76 (D) (D. O. núm. 285).
Madrid, 11 de marzo de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Servicios de tierra
Resolución núm. 293/77, del Jefe del Departa
mento de Personal—Corno resolución a expediente
indoado al efecto, y por falta de aptitud física, se dis
pone que el 'Capitán de Máquinas de la Reserva Na
val Activa don Alfredo Fornás García quede cla
sificado para desempeñar solamente destinos de tierra.
Madrid, 11 de marzo de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 324/77 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
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dad con lo informado por la Dirección de Justicia de
este Ministerio, se dispone que el ex Maestre perma
nente de Artillería don Rogelio Pomares López se
considere en situación de "retirado" a los solos efec
tos de percibir el haber pasivo que pueda correspon
derle en virtud de lo prevenido en las Leyes de 12 de
julio de 1940 y 13 de dicien-lbre de 1943.
Madrid, 11 de marzo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 325/77 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Justicia de este
Ministerio, se dispone que el ex Maestre de Aero
náutica Naval don Enrique de Prados Moreno se con-.
sidere en situación de "retirado" a los solos efectos
de percibir el haber pasivo que pueda corresponder
le en virtud de lo prevenido en las Leyes de 12 de
julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943, complemen
tándose así la Orden Ministerial de 19 de rnavb
de 1943 (D. O. núm. 113).
Madrid, 11 de marzo de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Exanos. Sres.
Sres. ...
• • •
Orden Ministerial núm. 326/77 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Dirección de Justicia de este
Ministerio y por hallarse comprendido en el artícu
lo 8.° del Real Decreto-Ley número 10/1976, de
30 de julio, se dispone que el ex Auxiliar Segundo
de Aeronáutica Naval don Julián V. Barbero López
se considere en situación de "retirado" a los solos
efectos de poder percibir los haberes pasivos pre
vistos en las Leyes de 12 de julio de 1940 y 13 de
diciembre de 1943, quedando complementada en este
sentido la Orden Ministerial número 963/76 (D)
de 5 de octubre (D. O. núm. 232).
Madrid, 11 de marzo de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
Página 796.
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 480/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por resolución de la Presi
dencia del Gobierno (Alto Estado Mayor), se dispone
que la funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar
doña Olga Reinaldo Cortés, con destino en el Arse
nal de La Carraca, pase a la situación de "exceden
cia voluntaria" con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 56.1. c) del Reglamento aprobado por Decreto
número 703/1976 de la Presidencia del Gobierno
(D. O. núm. 96).
Madrid, 10 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal de la Marina Civil, a extinguir.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 327/77 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se rectifica la si
tuación de "separación del servicio" del Perito Ins
pector de Buques de la Marina Civil, a extinguir,
con categoría de Jefe de Negociado de primera clase,
don José Elorza Elgóibar, en el sentido de que la
situación del mismo sea la de "jubilado" a los solos
efectos de los haberes pasivos que puedan corres
ponderle.
Madrid, 10 de marzo de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
.Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 481/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el día 4 del actual, el funciona
rio civil del Cuerpo General Subalterno don Benito
Bouzas Maceiras, que se encontraba destinado en la
Subsecretaría de la Marina Mercante.
Madrid, 10 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 462/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el día 3 del actual, el Obrero (Co
cinero) de la Tercera Sección de la Maestranza de
la Armada, a extinguir, don Manuel López Fernán
dez, que se encontraba destinado en el Arsenal de
Las Palmas.
Madrid, 8 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 482/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto y con sujeción a la norma IV de la
Orden Ministerial número 1.360/68, de 12 de marzo
(D. O. núm. 71), se dispone los ascensos. del perso
nal que a continuación se relaciona :
A Oficial de primera Zapatero del de segunda don
Juan Pérez Verde, que presta sus servicios en la
ETEA.
A Oficial de primera Fontanero del de segunda don
jesús Pérez Comesaña, que presta sus servicios en
la ETEA.
A Oficial de segunda Administrativo del Auxiliar
don Manuel Pasante Tajes, ,que presta sus servicios
en la Ayudantía Militar de Marina de 'Camariñas.
Madrid, 10 de marzo de 197.7.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 483/77, del Director de Reclu
tamiento y 'Dotaciones.—Se dispone que el Oficial
de primera Administrativo doña Amelia da Silva Gó
mez, que presta servicios en el Arsenal de El Ferrol
del Caudillo, pase, con carácter voluntario, a la si
tuación prevista en el artículo 62 de la vigente Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar.
Madrid, 10 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 460/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se 'dispone que el personal
que a continuación se relaciona pase, con carácter vo
luntario, a la situación prevista en el artículo 62 de
la vigente Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Militar:
Pañolero (Oficial de primera) don Joaquín Castro
Morilla, que presta sus servicios en la JAL, a partir
del 1 de marzo de 1977.
Planchadora (Limpiadora) doña Angeles López Se
gura, que presta sus servicios en el Cuartel de Ins
trucción de Marinería de Cartagena, a partir del 5 de
marzo de 1977.
Madrid, 8 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Contrataciones.
Resolución núm. 484/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto y con sujeción a la vigente Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67 de .1a Presidencia del Gobier
no, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), desa
rrollado para su aplicación en la Marina por Orden
Ministerial número 1.630/68 (D. O. núm. 71), se dis
pone la contratación del personal que se indica :
Doña María del Pilar Barrera Sierra, doña María
de los Dolores Martínez Benito, doña María Catalina
Pulido Romero y doña María del 'Carmen Alvarez
Fernández.—Con carácter fijo y la categoría profe
sional de Telefonista, para prestar sus servicios en
el Sanatorio de Marina de Los Molinos, a partir del
día 15 de noviembre de 1976. Doña María Catalina
Pulido Romero cesará como Limpiadora.
Don José Baldomero Ruiz Ortega.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Delineante de se
gunda, para prestar sus servicios en el Arsenal de
La Carraca a partir del día 22 de marzo de 1977.
Doña -Teresa Pazos González.—Con carácter fijo
la categoría profesional de «Cocinera de segunda
para ,prestar sus servicios en la Escuela Naval Mi
litar a partir del día 1 de enero de 1977.
Madrid, 10 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 40/77, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exigidas
en el punto segundo de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm.. 300), se reconoce el
derecho al uso del distintivo de Profesorado al Ca
pitán de Corbeta don Miguel Fontenla Rojí.
Madrid, 11 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
Marinería.
Alumnos Especialistasy--13a ja.
Resolución delegada núm. 292/77, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por aplicación
de lo dispuesto en el apartado d) del punto 1 del ar
ticulo 12 del Decreto número 1.650/74, de 311 de
mayo, por el que se desarrolla la Ley 19/73, de 21 de
julio, de Especialistas de la Armada, causa baja como
Alumno Especialista de Electrónica de Detección (Ra
dar) Pedro Pérez Sánchez, el cual continuará al
servicio de la Armada como Marinero de primera
hasta completar el período de actividad fijado para el
personal del reclutamiento obligatorio.
Madrid, 10 de marzo de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
rl
IMECAR
Baja.
Orden Ministerial núm. 328/77 (D).—Por apli
cación de lo dispuesto en el artículo 30, apartado b),
punto 2, del Reglamento provisional de las Escalas
de Complemento de la Armada, causa baja en la
IMECAR de Infantería de Marina el alumno Aspi
rante don Pedro López Mauriz, que fue nombrado
Por Resolución delegada número 1.329/76 (D. O. nú
mero 284), quedando en la situación militar que le
corresponda y siéndole de abono el tiempo servido
en la Armada.
Madrid, 10 de marzo de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE JUSTICIA
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 329/77.—En el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Da
niel Yáñez Lorenzo contra resoluciones del Departa
mento de Personal de este Ministerio de fecha 14 de
abril y 7 de julio de 1976, que le denegaron la peti
ción de ser ascendido a Jefe Superior de Adminis
tración Civil, la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Territorial de La Coruña ha
dictado sentencia con fecha 21 de enero de 1977,
cuya parte dispositiva es como sigue :
"Fallamos : Que se desestima el recurso formulado
por don Daniel Yáñez Lorenzo contra resoluciones
del Departamento de Personal del Ministerio de Ma
rina de catorce de abril y siete de julio de mil nove
cientos setenta y seis, sobre denegación- de determi
nados derechos solicitados por el recurrente en vein
titrés de enero de mil novecientos setenta y seis, de
clarando los acuerdos recurridos conformes a derecho
y por eso se confima; sin costas."
En su virtud, este Ministerio, de conformidad con
lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso - Administrativa de 27 de diciembre
de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos arios.
Madrid, 22 de febrero de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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